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El dia 9 de juliol d'enguany,
a la tarda, Tavertet es guarní
de festa. Unes 200 persones,
molts vingueren de fora ex-
pressament, ens reunírem als
locals dels baixos de l'Ajunta-
ment per assistir a l'acte de
presentació del llibre «Taver-
tet cent anys d'història».
L'alcalde, Sr. Joan Reixach
inaugurà l'acte: «...aquest
acte és de gran satisfacció i
alhora un repte per treure'n
conclusions».
Seguidament Mn. Antoni
Pladevall, conegut i presti-
giós historiador, feu la pre-
sentació del llibre. Primer feu
ressaltar l'autor i els seus mè-
rits. En destaquem aquestes
paraules: «en Jordi Sanglas
explica el que ha viscut... té
un estil envejable i unes dots
d'observació molt gran...
home d'inquietuds, d'una
memòria especial i extraordi-
nària... coneix tots els racons
de Tavertet... una de les co-
ses més bones és la senzille-
sa en que explica les coses i
no pontifica mai, un home hu-
mil...»
Després parlà abastament
del llibre, dient: «A Tavertet li
convenia un llibre, ara ja el
té... és un llibre d'estil planer,
entenedor i senzill que expli-
ca com ell ha viscut el Taver-
tet dels últims 100 anys. Com
ha viscut els oficis, costums,
personatges, anècdotes, fes-
tes, com es distreia el jovent,
la vida a pagès i la seva dure-
sa, com aquest poble ha anat
evolucionant, explica el pas
d'un poble medieval al Taver-
tet actual... Els que sou joves
o de ciutat hi haurà coses
que us costarà d'entendre,
perquè són vivències d'una
altra època explicades de pri-
mera mà... Pràcticament tot
això ho coneixíem pels seus
articles a la revista els Cin-
gles, però, recollits en un lli-
bre, tenen un caràcter espe-'
cie». Certament que no es-
talvià elogis i referències a
gairebé a totes les anècdotes
i personatges del llibre, sem-
pre situats en,el seu context i
no comparant-lo a altres es-
tils o llibres.
Acabat el parlament i pre-
sentació del llibre el Sr. Ra-
mon Corominas llegí un bell
poema que composà el Sr.
Francesc Pujol de Manlleu i
bon amic d'en Jordi. Crec
que val la pena posar-lo tot:
Pels fulls brunyits aletegen les aus
d'històries de cent anys. Espai obert
per entre còdols, carenes i graus.
Tot paisatge pinzellat de verd
que copsa amb ploma atenta un ex".---
pert
i etri« l'ofrena d'uns àmbits suaus,
vigorosos, adés. Un llibre gerd
curull de trets bucòlics entre afraus.
i pires, falç, rondalles i ramats.
I tot ambcaire viu: virgilià.
Centrat ambbonhomia i tarannà
de qui lloa la llum que envia el Sol
a Tavertet on hi tingué el bressol
entre el panteix dels cingles estimats.
Tot i que la festa de pre-
sentació era prou amena i
sentida, no vingué pas mala-
ment el bon concert de flabiol
i timbal que ens oferí el Sr.
Josep Verdaguer «En Rovire-
tes», de Folgueroles. Ens feu
vibrà amb l'emigrant maxur-
ques, havaneres, paricons,
pas doble, rumbes i xotis.
Sempre amb una bona pre-
sentació i càlida dedicació de
cada peça que ens oferia.
Arribà el moment que l'au-
tor del llibre ens dirigí unes
paraules, tot ell ple d'emoció
i agraïment. En podem desta-
car: «Gràcies a tots els que
heu vingut avui aquí per ho-
norar Tavertet» « ••• tot això ho
he fet perquè estimo Taver-
tet, com tots els que som
d'aquí...» «Jo crec que tot-
hom ha de posar les seves
facultats en bé de la societat
i del poble. Cal trobar l'ocasió
i l'espurna per posar això de
manera ben plasmada... Jo
dec les gràcies aun bon amic
que em digué i em feu com-
prendre que les coses escri-
tes queden, altrament des-
apareix tot, queda en l'oblit...
Em donaré per ben pagat si
sé que aquests escrits han fet
conèixer un xic més les mera-
velles històriques i naturals
de Tavertet...»
Després d'uns llargs i sen-
tits aplaudiments se'ns oferí
coca, cava i refrescos per a
calmar la calor d'aquella càli-
da tarda a Tavertet. Mentre
en Jordi firmava i dedicava lli-
bres pels assistents.
Quan al captard d'aquell
mateix dia li vam preguntar
com l'havia viscut aquell dia
tan intens, ens va respondre:
"Estic emocionat i molt
agrano Tot i que alguns mo-
ments estava cansat de dedi-
car i firmar llibres, tot mirant
la gent, pensava que prou va-
lia la pena continuar amb
agraïment per aquelles per-
sones que per un cantó esti-
maven Tavertet i que per un
altre reconeixien el treball fet
fins aleshores. Ha estat un
moment intens, doncs, he
vist que el meu treball i el /Ii-
bre era honorat i valorat de
debò. Estic content, molt
content no sols per aquesta
festa sinó també per haver
estat guardonat osonenc de
l'any (1988) en reconeixe-
ment de la feina feta en la re-
vista "Els Cingles". Vull donar
les gràcies, novament, a tots
els bons amics que han
col·laborat en mi en aquesta
obra i als que m'han iniciat en
aquesta tasca. Per acabar us
vull dir que estic content per-
què se m'ha valorat i recom-
pensat amb escreix ara i ho
he pogut gaudir actualment.
Gràcies molt especialment a
tots als lectors dels Cingles».
Esperem que la seva tasca
continuï amb la mateixa es-
pontaneïtat i finesa que ens
té acostumats. Enhorabona!
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